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Appendix  01. Lesson Plan Control and 
Experiment Class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL CLASS 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : SMP/MTS 
Mata pelajaran  : Bahasa Inggris  
Kelas/Semester  : VIII / 1 (GANJIL) 
Pertemuan   : I (SATU) 
Materi Pokok   : ‘Recount  text’ 
Alokasi Waktu  : 2JP (2 x 40 menit) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI  
Menulis 
            6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei   pendek sederhana 
berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
B. KOMPETENSI DASAR 
6.2  Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam  teks berbentuk descriptive dan 
recount 
C. INDIKATOR 
Menulis teks pendek dan sederhana dalam bentuk recount dengan langkah-langkah 
retorika yang benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa dapat menulis teks recount 
E. MATERI POKOK 
     “Recount text” 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Picture Series 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
Apersepsi :  
 Tanya jawab mengenai teks tulis fungsional dan esai pendek sangat sederhana 
berbentuk recount  yang berkaitan dengan lingkungan terdekat 
 
Motivasi : 
 Menjelaskan pentingnya materi yang akan dipelajari berikut kompetensi yang 
harus dikuasai siswa 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, peneliti: 
 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari; 
 Memfasilitasi peserta didik dalam penyampaian materi tentang recount text 
 
Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, peneliti: 
 Membiasakan peserta didik untuk membaca dan menulis recount text dalam 
bentuk picture series; 
 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas individu untuk memunculkan 
gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 
 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut; 
 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran picture series; 
 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
 Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan 
dan rasa percaya diri peserta didik. 
 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, peneliti: 
 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 
 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 
melalui berbagai sumber, 
 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 
belajar yang telah dilakukan, 
 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 
mencapai kompetensi dasar 
 Peneliti  bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Peneliti bersama siswa memberikan penguatan dan penyimpulan tentang materi 
yang telah diberikan. 
 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Dalam kegiatan penutup, peneliti: 
 melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.  
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dan menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 
H. SUMBER/BAHAN/ALAT 
a. Buku teks 
b.  Internet (http://bahasa-inggris-ku.blogspot.co.id/2013/04/functional-text-recount-
texts.html) 
c. Gambar-gambar yang relevan 
 
I. PEDOMAN PENILAIAN  
Scoring rubric of writing (Brown & Barley in Brown, 2004: 244-245) 
ASPECT DEFINITION SCORE 
CONTENT 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GRAMMAR 
- The tense and the structure of 
sentences are right 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences, but it is 
understandable enough 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences and not 
understandable enough 
- There are so many mistakes on 
the structure of sentences and 
tense, and it is not understandable 
20 
 
15 
 
 
10 
 
 
5 
VOCABULARY 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
20 
 
15 
 
10 
 
understandable 
 
5 
GENERIC 
STRUCTURE 
- The generic structure is good and 
complete 
- The generic structure is good 
enough 
- The generic structure is not 
complete 
- The generic structure is not 
complete and so limited 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
MECHANIC 
- The punctuations are true 
- Few mistakes on the punctuation, 
but it is understandable enough 
- There are mistakes on the 
punctuation and it is lack to 
understandable 
- There are any mistakes on the 
spelling and punctuation, and it is 
not understandable 
20 
15 
 
 
10 
 
 
5 
Score :  
Row  score  
𝑀𝑎𝑖𝑛  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
 x 100 = … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL CLASS 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : SMP/MTS 
Mata pelajaran  : Bahasa Inggris  
Kelas/Semester  : VIII / 1 (GANJIL) 
Pertemuan   : 2 (DUA) 
Materi Pokok   : ‘Recount  text’ 
Alokasi Waktu  : 2JP (2 x 40 menit) 
 
B. STANDAR KOMPETENSI  
Menulis 
            6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei   pendek sederhana 
berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
B. KOMPETENSI DASAR 
6.2  Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam  teks berbentuk descriptive dan 
recount 
C. INDIKATOR 
Menulis teks pendek dan sederhana dalam bentuk recount dengan langkah-langkah 
retorika yang benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa dapat menulis teks recount 
E. MATERI POKOK 
     “Recount text” 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Picture Series 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
b. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
Apersepsi :  
 Tanya jawab mengenai teks tulis fungsional dan esai pendek sangat sederhana 
berbentuk recount  yang berkaitan dengan lingkungan terdekat 
 
Motivasi : 
 Menjelaskan pentingnya materi yang akan dipelajari berikut kompetensi yang 
harus dikuasai siswa 
c. Kegiatan inti (60 menit) 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, peneliti: 
 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari; 
 Memfasilitasi peserta didik dalam penyampaian materi tentang recount text 
 
Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, peneliti: 
 Membiasakan peserta didik untuk membaca dan menulis recount text dalam 
bentuk picture series; 
 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas individu untuk memunculkan 
gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 
 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut; 
 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran picture series; 
 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
 Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan 
dan rasa percaya diri peserta didik. 
 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, peneliti: 
 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 
 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 
melalui berbagai sumber, 
 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 
belajar yang telah dilakukan, 
 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 
mencapai kompetensi dasar 
 Peneliti  bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Peneliti bersama siswa memberikan penguatan dan penyimpulan tentang materi 
yang telah diberikan. 
 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Dalam kegiatan penutup, peneliti: 
 melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.  
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dan menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 
H. SUMBER/BAHAN/ALAT 
d. Buku teks 
e.  Internet (http://bahasa-inggris-ku.blogspot.co.id/2013/04/functional-text-recount-
texts.html) 
f. Gambar-gambar yang relevan 
 
I. PEDOMAN PENILAIAN  
Scoring rubric of writing  (Brown & Barley in Brown, 2004: 244-245) 
ASPECT DEFINITION SCORE 
CONTENT 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GRAMMAR 
- The tense and the structure of 
sentences are right 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences, but it is 
understandable enough 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences and not 
understandable enough 
- There are so many mistakes on 
the structure of sentences and 
tense, and it is not understandable 
20 
 
15 
 
 
10 
 
 
5 
VOCABULARY 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
20 
 
15 
 
10 
 
understandable 
 
5 
GENERIC 
STRUCTURE 
- The generic structure is good and 
complete 
- The generic structure is good 
enough 
- The generic structure is not 
complete 
- The generic structure is not 
complete and so limited 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
MECHANIC 
- The punctuations are true 
- Few mistakes on the punctuation, 
but it is understandable enough 
- There are mistakes on the 
punctuation and it is lack to 
understandable 
- There are any mistakes on the 
spelling and punctuation, and it is 
not understandable 
20 
15 
 
 
10 
 
 
5 
Score :  
Row  sco re  
𝑀𝑎𝑖𝑛  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
 x 100 = … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL CLASS 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : SMP/MTS 
Mata pelajaran  : Bahasa Inggris  
Kelas/Semester  : VIII / 1 (GANJIL) 
Pertemuan   : III (TIGA) 
Materi Pokok   : ‘Recount  text’ 
Alokasi Waktu  : 2JP (2 x 40 menit)  
 
C. STANDAR KOMPETENSI  
Menulis 
            6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei   pendek sederhana 
berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
B. KOMPETENSI DASAR 
6.2  Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam  teks berbentuk descriptive dan 
recount 
C. INDIKATOR 
Menulis teks pendek dan sederhana dalam bentuk recount dengan langkah-langkah 
retorika yang benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa dapat menulis teks recount 
E. MATERI POKOK 
     “Recount text” 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Picture Series 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
c. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
Apersepsi :  
 Tanya jawab mengenai teks tulis fungsional dan esai pendek sangat sederhana 
berbentuk recount  yang berkaitan dengan lingkungan terdekat 
 Motivasi : 
 Menjelaskan pentingnya materi yang akan dipelajari berikut kompetensi yang 
harus dikuasai siswa 
d. Kegiatan inti (60 menit) 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, peneliti: 
 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari; 
 Memfasilitasi peserta didik dalam penyampaian materi tentang recount text 
 
Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, peneliti: 
 Membiasakan peserta didik untuk membaca dan menulis recount text dalam 
bentuk picture series; 
 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas individu untuk memunculkan 
gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 
 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut; 
 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran picture series; 
 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
 Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan 
dan rasa percaya diri peserta didik. 
 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, peneliti: 
 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 
 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 
melalui berbagai sumber, 
 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 
belajar yang telah dilakukan, 
 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 
mencapai kompetensi dasar 
 Peneliti  bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Peneliti bersama siswa memberikan penguatan dan penyimpulan tentang materi 
yang telah diberikan. 
 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Dalam kegiatan penutup, peneliti: 
 melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.  
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dan menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 
H. SUMBER/BAHAN/ALAT 
g. Buku teks 
h.  Internet http://bahasa-inggris-ku.blogspot.co.id/2013/04/functional-text-recount-
texts.html 
i. Gambar-gambar yang relevan 
 
I. PEDOMAN PENILAIAN  
Scoring rubric of writing  (Brown & Barley in Brown, 2004: 244-245) 
ASPECT DEFINITION SCORE 
CONTENT 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GRAMMAR 
- The tense and the structure of 
sentences are right 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences, but it is 
understandable enough 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences and not 
understandable enough 
- There are so many mistakes on 
the structure of sentences and 
tense, and it is not understandable 
20 
 
15 
 
 
10 
 
 
5 
VOCABULARY 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
20 
 
15 
 
10 
- Both content and topic are not 
understandable 
 
 
5 
GENERIC 
STRUCTURE 
- The generic structure is good and 
complete 
- The generic structure is good 
enough 
- The generic structure is not 
complete 
- The generic structure is not 
complete and so limited 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
MECHANIC 
- The punctuations are true 
- Few mistakes on the punctuation, 
but it is understandable enough 
- There are mistakes on the 
punctuation and it is lack to 
understandable 
- There are any mistakes on the 
spelling and punctuation, and it is 
not understandable 
20 
15 
 
 
10 
 
 
5 
Score :  
Row  score  
𝑀𝑎𝑖𝑛  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
 x 100 = … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL CLASS 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : SMP/MTS 
Mata pelajaran  : Bahasa Inggris  
Kelas/Semester  : VIII / 1 (GANJIL) 
Pertemuan   : IV (EMPAT) 
Materi Pokok   : ‘Recount  text’ 
Alokasi Waktu  : 2JP (2 x 40 menit)  
 
D. STANDAR KOMPETENSI  
Menulis 
            6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei   pendek sederhana 
berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
B. KOMPETENSI DASAR 
6.2  Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam  teks berbentuk descriptive dan 
recount 
C. INDIKATOR 
Menulis teks pendek dan sederhana dalam bentuk recount dengan langkah-langkah 
retorika yang benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa dapat menulis teks recount 
E. MATERI POKOK 
     “Recount text” 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Picture Series 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
d. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
Apersepsi :  
 Tanya jawab mengenai teks tulis fungsional dan esai pendek sangat sederhana 
berbentuk recount  yang berkaitan dengan lingkungan terdekat 
 
Motivasi : 
 Menjelaskan pentingnya materi yang akan dipelajari berikut kompetensi yang 
harus dikuasai siswa 
e. Kegiatan inti (60 menit) 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, peneliti: 
 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari; 
 Memfasilitasi peserta didik dalam penyampaian materi tentang recount text 
 
Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, peneliti: 
 Membiasakan peserta didik untuk membaca dan menulis recount text dalam 
bentuk picture series; 
 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas individu untuk memunculkan 
gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 
 Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut; 
 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran picture series; 
 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
 Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan 
dan rasa percaya diri peserta didik. 
 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, peneliti: 
 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 
 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 
melalui berbagai sumber, 
 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 
belajar yang telah dilakukan, 
 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 
mencapai kompetensi dasar 
 Peneliti  bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Peneliti bersama siswa memberikan penguatan dan penyimpulan tentang materi 
yang telah diberikan. 
 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Dalam kegiatan penutup, peneliti: 
 melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.  
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta didik. 
 
H. SUMBER/BAHAN/ALAT 
j. Buku teks 
k.  Internet http://bahasa-inggris-ku.blogspot.co.id/2013/04/functional-text-recount-
texts.html 
l. Gambar-gambar yang relevan 
 
I. PEDOMAN PENILAIAN  
Scoring rubric of writing  (Brown & Barley in Brown, 2004: 244-245) 
ASPECT DEFINITION SCORE 
CONTENT 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GRAMMAR 
- The tense and the structure of 
sentences are right 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences, but it is 
understandable enough 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences and not 
understandable enough 
- There are so many mistakes on 
the structure of sentences and 
tense, and it is not understandable 
20 
 
15 
 
 
10 
 
 
5 
VOCABULARY 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
20 
 
15 
 
10 
 
understandable 
 
5 
GENERIC 
STRUCTURE 
- The generic structure is good and 
complete 
- The generic structure is good 
enough 
- The generic structure is not 
complete 
- The generic structure is not 
complete and so limited 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
MECHANIC 
- The punctuations are true 
- Few mistakes on the punctuation, 
but it is understandable enough 
- There are mistakes on the 
punctuation and it is lack to 
understandable 
- There are any mistakes on the 
spelling and punctuation, and it is 
not understandable 
20 
15 
 
 
10 
 
 
5 
Score :  
Row  score  
𝑀𝑎𝑖𝑛  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
 x 100 = … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL CLASS 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : SMP/MTS 
Mata pelajaran  : Bahasa Inggris  
Kelas/Semester  : VII / 2 (Wajib) 
Pertemuan   : IV 
Materi Pokok   : ‘Recount text’ 
Alokasi Waktu  : 2JP (2 X 40 menit) 
 
E. STANDAR KOMPETENSI  
Menulis 
            6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei   pendek sederhana 
berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
B. KOMPETENSI DASAR 
6.2  Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam  teks berbentuk descriptive dan 
recount 
C. INDIKATOR 
Menulis teks pendek dan sederhana dalam bentuk recount dengan langkah-langkah 
retorika yang benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa dapat menulis teks recount 
E. MATERI POKOK 
     “Recount text” 
F. METODE PEMBELAJARAN 
     Picture Series 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
e. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
Apersepsi :  
 Tanya jawab mengenai teks tulis fungsional dan esai pendek sangat sederhana 
berbentuk recount  yang berkaitan dengan lingkungan terdekat 
Motivasi : 
 Menjelaskan pentingnya materi yang akan dipelajari berikut kompetensi yang 
harus dikuasai siswa 
 
 f. Kegiatan inti (60 menit) 
Eksplorasi  
Dalam kegiatan eksplorasi, peneliti: 
 Memberikan soal posttest kepada peserta didik. 
Elaborasi  
Dalam kegiatan elaborasi, peneliti : 
 Peserta didik mengerjakan mengerjakan soal posttest yang diberikan 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, peneliti: 
 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 
 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 
melalui berbagai sumber, 
 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 
belajar yang telah dilakukan, 
 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 
mencapai kompetensi dasar: 
 Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 
peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang 
baku dan benar; 
 Membantu menyelesaikan masalah; 
 Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi; 
 Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 
 Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.  
 Peneliti  bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  
 Peneliti bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 
c. Kegiatan Penutup (10 menit ) 
 Dalam kegiatan penutup, peneliti: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program 
pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual 
maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
H. SUMBER/BAHAN/ALAT 
m. Buku teks 
n.  Internet (http://bahasa-inggris-ku.blogspot.co.id/2013/04/functional-text-recount-
texts.html) 
o. Gambar-gambar yang relevan 
 
I. PEDOMAN PENILAIAN  
Scoring rubric of writing  (Brown & Barley in Brown, 2004: 244-245) 
ASPECT DEFINITION SCORE 
CONTENT 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GRAMMAR 
- The tense and the structure of 
sentences are right 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences, but it is 
understandable enough 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences and not 
understandable enough 
- There are so many mistakes on 
the structure of sentences and 
tense, and it is not understandable 
20 
 
15 
 
 
10 
 
 
5 
VOCABULARY 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
 GENERIC 
STRUCTURE 
- The generic structure is good and 
complete 
- The generic structure is good 
enough 
- The generic structure is not 
complete 
- The generic structure is not 
complete and so limited 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
MECHANIC 
- The punctuations are true 
- Few mistakes on the punctuation, 
but it is understandable enough 
- There are mistakes on the 
punctuation and it is lack to 
understandable 
- There are any mistakes on the 
spelling and punctuation, and it is 
not understandable 
20 
15 
 
 
10 
 
 
5 
Score :  
Row  score  
𝑀𝑎𝑖𝑛  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
 x 100 = … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENT CLASS 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 Nama Sekolah  : SMPN 1 SIMAN PONOROGO 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris  
Kelas/Semester   : VIII/1 
Treatment    : 1 (Satu) 
Aspek/Skill   : Writing  
Alokasi Waktu   : 2JP (2 x 40 menit) 
A.STANDAR KOMPETENSI   
Menulis  
6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei   pendek sederhana 
berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
B. KOMPETENSI DASAR  
6.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam  teks berbentuk descriptive dan recount 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN   
Menulis teks pendek dan sederhana dalam bentuk recount dengan langkah-langkah 
retorika yang benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN   
Siswa dapat menulis teks recount 
E. MATERI POKOK  
Recount text  
Recount is a text which retells events or experiences in the past. Its purpose is either to 
inform or to entertain the audience. There is no complication among the participants and 
that differentiates from narrative. A recount text has an orientation, a series of events in 
chronological order, personal remarks on the events, and a reorientation that “rounds 
off” the sequence of events.  
Generic Structure of Recount 
1. Orientation: Introducing the participants, place and time 
2. Events: Describing series of event that happened in the past 
3. Reorientation: It is optional. Stating personal comment of the writer to the story 
 
Language Feature of Recount 
• Introducing personal participant; I, my group, etc 
• Using chronological connection; then, first, etc 
• Using linking verb; was, were, saw, heard, etc 
• Using action verb; look, go, change, etc 
• Using simple past tense 
Social function: to retell events for the purpose of informing or entertaining  
When writing recounts you should: 
1. Focus on individual people i.e. use the words, I or we  
2. Use words which indicate when (e.g. after lunch) and where the events took place (e.g. 
in the shed)  
3. Write in the past tense e.g. had, visited  
4. Use action words e.g. helped, crutched. 
 
Example: 
                Santolo Beach 
Last holiday, My family and I went to Santolo beach. We spent one 
day two night there and stayed at small hotel in the beach. We rented a car for 
transportation. 
We went to the beach on afternoon because I want to saw a sunset . I 
felt very happy because we arrived on 05.00 a.m it means I will see a sunset. 
Then I saw that sunset I’m realy happy. 
The next time I played in the beach we swam together, made a palace 
from sand, played a banana boots, and many more. 
Finally we came to home, but I bought a souvenir for my friends like 
keychains from clam, bracelet, and accessories. We arrived at home on 08.00 
p.m I felt very happy can trip to the santolo beach as a favorite beach in garut. 
I hope I can vacation to another tourist site in the next holiday. 
 
English comic 
Title: Raju and money tree 
comics is the word worth defining, as it refers to the medium itself, not a specific 
object as “comic book” or “comic strip” do. But, master comics artist will eisner uses 
the term sequential art when describing comics. Taken individually, the pictures below 
are merely that pictures. 
 
 
Advantages of English comic : 
1. They further encourage imaginative thinking and at times a reflection of what 
occurs in everyday life 
2. It is also can develop reading student interest and of study surface 
3. Picture in comic help to push children raise learning interest 
The example attachment. 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN/ TEKNIK  
English Comic 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
a) Kegiatan Pendahuluan (10 Menit ) 
 Salam/greeting, perkenalan dan mengecek kehadiran siswa. 
orientation 
Re-orientation 
Event 1 
Event 2 
 Memberi motivasi kepada siswa. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas 
b) Kegiatan Inti  
Presentation 
 Guru mempresentasikan descriptive teks meliputi pengertian recount teks, generic 
structure, tujuan, dan unsur bahasa yang digunakan dalam pembuatan teks recount. 
 Guru mempresentasikan English comic meliputi pengertian English comic, tujuan dan 
unsur bahasa yang digunakan dalam English comic. 
 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang disampaikan. 
Practice  
 Guru meminta siswa untuk membaca English comic sederhana dan mengubahnya 
dalam bentuk teks recount.  
 Guru memberikan penjelasan tentang tugas yang akan dikerjakan siswa.  
Secara individu siswa mengubah bacaan English comic sederhana kedalam bentuk 
teks recount. 
Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 
Production 
 Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 
c) Kegiatan Akhir (10 Menit)  
 Guru menanyakan kesulitan siswa dalam penjelasan teks recount. 
 Guru menanyakan kesulitan siswa dalam menyusun English comic dalam bentuk teks 
recount. 
 Guru membuat simpulan tentang materi yang dipelajari.  
 Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan memberi salam.  
 
H. SUMBER/ALAT/BAHAN  
a. Buku Teks 
b. Internet (http://bahasa-inggris-ku.blogspot.co.id/2013/04/functional-text-recount-
texts.html) 
e. Gambar – gambar yang relevan  
f. English comic 
I. PEDOMAN PENILAIAN  
Scoring rubric of writing  (Brown & Barley in Brown, 2004: 244-245) 
ASPECT DEFINITION SCORE 
CONTENT 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
20 
 
15 
 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
10 
 
5 
GRAMMAR 
- The tense and the structure of 
sentences are right 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences, but it is 
understandable enough 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences and not 
understandable enough 
- There are so many mistakes on 
the structure of sentences and 
tense, and it is not understandable 
20 
 
15 
 
 
10 
 
 
5 
VOCABULARY 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GENERIC 
STRUCTURE 
- The generic structure is good and 
complete 
- The generic structure is good 
enough 
- The generic structure is not 
complete 
- The generic structure is not 
complete and so limited 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
MECHANIC 
- The punctuations are true 
- Few mistakes on the punctuation, 
but it is understandable enough 
20 
15 
 
- There are mistakes on the 
punctuation and it is lack to 
understandable 
- There are any mistakes on the 
spelling and punctuation, and it is 
not understandable 
 
10 
 
 
5 
Score :  
Row  score  
𝑀𝑎𝑖𝑛  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
 x 100 = … 
 
J. ATTACHMENT MATERIAL 
    Terlampir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENT CLASS 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 Nama Sekolah  : SMPN 1 SIMAN PONOROGO 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris  
Kelas/Semester   : VIII/ 1 
Treatment    : 2 (Dua) 
Aspek/Skill   : Writing  
Alokasi Waktu   : 2JP (2 x 40 menit) 
A.STANDAR KOMPETENSI   
Menulis  
6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei   pendek sederhana 
berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
B. KOMPETENSI DASAR  
6.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam  teks berbentuk descriptive dan recount 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN   
Menulis teks pendek dan sederhana dalam bentuk recount dengan langkah-langkah 
retorika yang benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN   
Siswa dapat menulis teks recount 
E. MATERI POKOK  
Recount text  
Recount is a text which retells events or experiences in the past. Its purpose is either to 
inform or to entertain the audience. There is no complication among the participants and 
that differentiates from narrative. A recount text has an orientation, a series of events in 
chronological order, personal remarks on the events, and a reorientation that “rounds 
off” the sequence of events.  
Generic Structure of Recount 
1. Orientation: Introducing the participants, place and time 
2. Events: Describing series of event that happened in the past 
3. Reorientation: It is optional. Stating personal comment of the writer to the story 
 
Language Feature of Recount 
• Introducing personal participant; I, my group, etc 
• Using chronological connection; then, first, etc 
• Using linking verb; was, were, saw, heard, etc 
• Using action verb; look, go, change, etc 
• Using simple past tense 
Social function: to retell events for the purpose of informing or entertaining  
When writing recounts you should: 
5. Focus on individual people i.e. use the words, I or we  
6. Use words which indicate when (e.g. after lunch) and where the events took place (e.g. 
in the shed)  
7. Write in the past tense e.g. had, visited  
8. Use action words e.g. helped, crutched. 
 
Example: 
                Santolo Beach 
Last holiday, My family and I went to Santolo beach. We spent one 
day two night there and stayed at small hotel in the beach. We rented a car for 
transportation. 
We went to the beach on afternoon because I want to saw a sunset . I 
felt very happy because we arrived on 05.00 a.m it means I will see a sunset. 
Then I saw that sunset I’m realy happy. 
The next time I played in the beach we swam together, made a palace 
from sand, played a banana boots, and many more. 
Finally we came to home, but I bought a souvenir for my friends like 
keychains from clam, bracelet, and accessories. We arrived at home on 08.00 
p.m I felt very happy can trip to the santolo beach as a favorite beach in garut. 
I hope I can vacation to another tourist site in the next holiday. 
 
English comic 
Title: Raju and money tree 
comics is the word worth defining, as it refers to the medium itself, not a specific 
object as “comic book” or “comic strip” do. But, master comics artist will eisner uses 
the term sequential art when describing comics. Taken individually, the pictures below 
are merely that pictures. 
 
 
Advantages of English comic : 
4. They further encourage imaginative thinking and at times a reflection of what 
occurs in everyday life 
5. It is also can develop reading student interest and of study surface 
6. Picture in comic help to push children raise learning interest 
The example attachment. 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN/ TEKNIK  
English Comic 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
a) Kegiatan Pendahuluan (10 Menit ) 
orientation 
Re-orientation 
Event 1 
Event 2 
 Salam/greeting, perkenalan dan mengecek kehadiran siswa. 
 Memberi motivasi kepada siswa. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas 
b) Kegiatan Inti  
Presentation 
 Guru menjelaskan teks recount secara singkat 
 Guru mempresentasikan secara umum bagaimana mendiskripsikan English comic 
dalam bentuk teks recount dan memberikan contohnya.  
 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang disampaikan. 
Practice  
 Guru meminta siswa untuk latihan membuat English comic sederhana tentang 
lingkungan sekitar. 
 Guru memberikan penjelasan tentang tugas yang akan dikerjakan siswa.  
 Secara individu siswa membuat English comic singkat tentang lingkungan sekitar 
menggunakan structure text recount yang benar.  
Production 
 Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 
c) Kegiatan Akhir (10 Menit)  
 Guru menanyakan kesulitan siswa dalam menyusun English comic menggunakan 
teks recount 
 Guru membuat simpulan tentang materi yang dipelajari.  
 Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan memberi salam. 
H. SUMBER/ALAT/BAHAN  
a. Buku Teks 
b. Internet (http://bahasa-inggris-ku.blogspot.co.id/2013/04/functional-text-recount-
texts.html) 
e. Gambar – gambar yang relevan  
f. English comic 
I. PEDOMAN PENILAIAN  
Scoring rubric of writing  (Brown & Barley in Brown, 2004: 244-245) 
ASPECT DEFINITION SCORE 
CONTENT 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
20 
 
15 
 
10 
 
understandable 5 
GRAMMAR 
- The tense and the structure of 
sentences are right 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences, but it is 
understandable enough 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences and not 
understandable enough 
- There are so many mistakes on 
the structure of sentences and 
tense, and it is not understandable 
20 
 
15 
 
 
10 
 
 
5 
VOCABULARY 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GENERIC 
STRUCTURE 
- The generic structure is good and 
complete 
- The generic structure is good 
enough 
- The generic structure is not 
complete 
- The generic structure is not 
complete and so limited 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
MECHANIC 
- The punctuations are true 
- Few mistakes on the punctuation, 
but it is understandable enough 
- There are mistakes on the 
punctuation and it is lack to 
20 
15 
 
 
10 
understandable 
- There are any mistakes on the 
spelling and punctuation, and it is 
not understandable 
 
 
5 
Score :  
Row  score  
𝑀𝑎𝑖𝑛  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
 x 100 = … 
 
J. ATTACHMENT MATERIAL 
    Terlampir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EXPERIMENT CLASS 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 Nama Sekolah  : SMPN 1 SIMAN PONOROGO 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris  
Kelas/Semester   : VIII/ 1 
Treatment    : 3 (Tiga) 
Aspek/Skill   : Writing  
Alokasi Waktu   : 2JP (2 x 40 menit) 
A.STANDAR KOMPETENSI   
Menulis  
6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei   pendek sederhana 
berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
B. KOMPETENSI DASAR  
6.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam  teks berbentuk descriptive dan recount 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN   
Menulis teks pendek dan sederhana dalam bentuk recount dengan langkah-langkah 
retorika yang benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN   
Siswa dapat menulis teks recount 
E. MATERI POKOK  
English comic 
Title: Frog and Stone 
comics is the word worth defining, as it refers to the medium itself, not a specific 
object as “comic book” or “comic strip” do. But, master comics artist will eisner uses 
the term sequential art when describing comics. Taken individually, the pictures below 
are merely that pictures. 
Advantages of English comic : 
7. They further encourage imaginative thinking and at times a reflection of what 
occurs in everyday life 
8. It is also can develop reading student interest and of study surface 
9. Picture in comic help to push children raise learning interest. 
The example attachment. 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN/ TEKNIK  
English Comic 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
a) Kegiatan Pendahuluan (10 Menit ) 
 Salam/greeting, perkenalan dan mengecek kehadiran siswa. 
 Memberi motivasi kepada siswa. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas 
b) Kegiatan Inti  
Presentation 
 Guru mempresentasikan cara mengubah bacaan English comic dalam bentuk teks 
recount.  
 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang disampaikan. 
Practice  
 Guru meminta siswa untuk membaca English comic sederhana dan mengubahnya 
dalam bentuk teks recount.  
 Guru memberikan penjelasan tentang tugas yang akan dikerjakan siswa.  
Secara individu siswa mengubah bacaan English comic sederhana kedalam bentuk 
teks recount. 
Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 
c) Kegiatan Akhir (10 Menit)  
 Guru menanyakan kesulitan siswa dalam menyusun English comic dalam bentuuk 
teks recount. 
 Guru membuat simpulan tentang materi yang dipelajari.  
 Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan memberi salam.  
H. SUMBER/ALAT/BAHAN  
a. Buku Teks 
b. Internet (http://bahasa-inggris-ku.blogspot.co.id/2013/04/functional-text-recount-
texts.html) 
e. Gambar – gambar yang relevan  
f. English comic 
I. PEDOMAN PENILAIAN  
Scoring rubric of writing  (Brown & Barley in Brown, 2004: 244-245) 
ASPECT DEFINITION SCORE 
CONTENT 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
20 
 
15 
 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
10 
 
5 
GRAMMAR 
- The tense and the structure of 
sentences are right 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences, but it is 
understandable enough 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences and not 
understandable enough 
- There are so many mistakes on 
the structure of sentences and 
tense, and it is not understandable 
20 
 
15 
 
 
10 
 
 
5 
VOCABULARY 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GENERIC 
STRUCTURE 
- The generic structure is good and 
complete 
- The generic structure is good 
enough 
- The generic structure is not 
complete 
- The generic structure is not 
complete and so limited 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
MECHANIC 
- The punctuations are true 
- Few mistakes on the punctuation, 
but it is understandable enough 
20 
15 
 
- There are mistakes on the 
punctuation and it is lack to 
understandable 
- There are any mistakes on the 
spelling and punctuation, and it is 
not understandable 
 
10 
 
 
5 
Score :  
Row  score  
𝑀𝑎𝑖𝑛  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
 x 100 = … 
 
J. ATTACHMENT MATERIAL 
    Terlampir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENT CLASS 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 Nama Sekolah  : SMPN 1 SIMAN PONOROGO 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris  
Kelas/Semester   : VIII/ 1 
Treatment    : 4 (Empat) 
Aspek/Skill   : Writing  
Alokasi Waktu   : 2JP (2 x 40 menit) 
A.STANDAR KOMPETENSI   
Menulis  
6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei   pendek sederhana 
berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
B. KOMPETENSI DASAR  
6.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam  teks berbentuk descriptive dan recount 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN   
Menulis teks pendek dan sederhana dalam bentuk recount dengan langkah-langkah 
retorika yang benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN   
Siswa dapat menulis teks recount 
E. MATERI POKOK  
English comic 
Title: Frog and Stone 
comics is the word worth defining, as it refers to the medium itself, not a specific 
object as “comic book” or “comic strip” do. But, master comics artist will eisner uses 
the term sequential art when describing comics. Taken individually, the pictures below 
are merely that pictures. 
Advantages of English comic : 
10. They further encourage imaginative thinking and at times a reflection of what 
occurs in everyday life 
11. It is also can develop reading student interest and of study surface 
12. Picture in comic help to push children raise learning interest. 
The example attachment. 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN/ TEKNIK  
English Comic 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
a) Kegiatan Pendahuluan (10 Menit ) 
 Salam/greeting, perkenalan dan mengecek kehadiran siswa. 
 Memberi motivasi kepada siswa. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas 
b) Kegiatan Inti  
Presentation 
 Guru menampilkan English comic  
 Guru mempresentasikan secara umum bagaimana mendiskripsikan English comic 
dalam bentuk teks recount dan memberikan contohnya.  
 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang disampaikan. 
Practice  
 Guru meminta siswa untuk latihan membuat English comic sederhana dan 
mengubahnya dalam bentuk teks recount. 
 Guru memberikan penjelasan tentang tugas yang akan dikerjakan siswa.  
 Secara individu siswa membuat English comic sederhana menggunakan structure text 
recount yang benar.  
Production 
 Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 
c) Kegiatan Akhir (10 Menit)  
 Guru menanyakan kesulitan siswa dalam menyusun English comic menggunakan 
teks recount 
 Guru membuat simpulan tentang materi yang dipelajari.  
 Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan memberi salam.  
 
 
 
 
H. SUMBER/ALAT/BAHAN  
a. Buku Teks 
b. Internet (http://bahasa-inggris-ku.blogspot.co.id/2013/04/functional-text-recount-
texts.html) 
e. Gambar – gambar yang relevan  
f. English comic 
I. PEDOMAN PENILAIAN  
Scoring rubric of writing  (Brown & Barley in Brown, 2004: 244-245) 
ASPECT DEFINITION SCORE 
CONTENT 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
20 
 
15 
 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
10 
 
5 
GRAMMAR 
- The tense and the structure of 
sentences are right 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences, but it is 
understandable enough 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences and not 
understandable enough 
- There are so many mistakes on 
the structure of sentences and 
tense, and it is not understandable 
20 
 
15 
 
 
10 
 
 
5 
VOCABULARY 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GENERIC 
STRUCTURE 
- The generic structure is good and 
complete 
- The generic structure is good 
enough 
- The generic structure is not 
complete 
- The generic structure is not 
complete and so limited 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
MECHANIC 
- The punctuations are true 
- Few mistakes on the punctuation, 
but it is understandable enough 
20 
15 
 
- There are mistakes on the 
punctuation and it is lack to 
understandable 
- There are any mistakes on the 
spelling and punctuation, and it is 
not understandable 
 
10 
 
 
5 
Score :  
Row  score  
𝑀𝑎𝑖𝑛  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
 x 100 = … 
 
J. ATTACHMENT MATERIAL 
    Terlampir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENT CLASS 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 Nama Sekolah  : SMPN 1 SIMAN PONOROGO 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris  
Kelas/Semester   : VIII/ 1 
Treatment    : V (Lima) 
Aspek/Skill   : Writing  
Alokasi Waktu   : 2JP (2 x 40 menit) 
A.STANDAR KOMPETENSI   
Menulis  
6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei   pendek sederhana 
berbentuk descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
B. KOMPETENSI DASAR  
6.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam  teks berbentuk descriptive dan recount 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN   
Menulis teks recount  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN   
Siswa dapat menulis teks recount 
E. MATERI POKOK  
“Recount text” 
F. MEDIA PEMBELAJARAN/ TEKNIK  
English Comic 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
a) Kegiatan Pendahuluan (10 Menit ) 
 Salam/greeting, perkenalan dan mengecek kehadiran siswa. 
 Memberi motivasi kepada siswa. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas 
 
 
 
b) Kegiatan Inti  
Presentation 
 peneliti memberikan soal post-test kepada siswa  
 peneliti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan test tersebut 
Practice  
 Siswa mengerjakan soal post-test yang diberikan 
Production  
 Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya kepada guru 
c) Kegiatan penutup  
 Memberikan simpulan tentang materi yang baru dipelajari 
 Mengakhiri pelajaran dan salam penutup 
H. SUMBER/ALAT/BAHAN  
a. Buku Teks 
b. Internet (http://bahasa-inggris-ku.blogspot.co.id/2013/04/functional-text-recount-
texts.html) 
e. Gambar – gambar yang relevan  
f. English comic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. PEDOMAN PENILAIAN  
Scoring rubric of writing  (Brown & Barley in Brown, 2004: 244-245) 
ASPECT DEFINITION SCORE 
CONTENT 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GRAMMAR 
- The tense and the structure of 
sentences are right 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences, but it is 
understandable enough 
- There are some mistakes on the 
structure of sentences and not 
20 
 
15 
 
 
10 
 
understandable enough 
- There are so many mistakes on 
the structure of sentences and 
tense, and it is not understandable 
 
5 
VOCABULARY 
- The content and the topic is very 
good 
- The content and the topic is good 
- The content and the topic are 
enough understandable 
- Both content and topic are not 
understandable 
 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
GENERIC 
STRUCTURE 
- The generic structure is good and 
complete 
- The generic structure is good 
enough 
- The generic structure is not 
complete 
- The generic structure is not 
complete and so limited 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
MECHANIC 
- The punctuations are true 
- Few mistakes on the punctuation, 
but it is understandable enough 
- There are mistakes on the 
punctuation and it is lack to 
understandable 
- There are any mistakes on the 
spelling and punctuation, and it is 
not understandable 
20 
15 
 
 
10 
 
 
5 
Score :  
Row  score  
𝑀𝑎𝑖𝑛  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
 x 100 = … 
 
LEMBAR VALIDITAS INSTRUMEN 
Instrumen : soal pre test dan post test 
Mohon diberikan tanda centang (√) pada kolom penilaian yang tersedia. 
Intrumen Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Nomor 
soal 
Soal Skor/Penilaian 
5 4 3 2 1 
Sangat 
bagus 
bagus sedang Kurang 
bagus 
Tidak 
bangus 
Pre test Menulis 
6.1.  
Mengungkapkan 
makna dalam 
bentuk teks tulis 
fungsional 
pendek 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
ragam bahasa 
tulis secara 
akurat, lancar 
dan berterima 
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar 
 
6.2. Mengungkapkan 
makna dalam bentuk 
teks tulis fungsional 
pendek sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa tulis 
secara akurat, lancar 
dan berterima untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
1. Meyusun kata 
menjadi teks 
fungsional 
yang 
bermakna 
2. Menyusun 
kalimat 
menjadi teks 
yang 
bermakna 
dalam bentuk 
recount.  
 
 
1 Retell in 
a good 
sentence 
minimal 
6 
sentences 
or max 
10 
sentences 
use rhe 
words 
yourselft 
based on 
the text 
above! 
     
 
 
  
 
 
 
Appendix  03. Test Result of Pretest and 
Posttest of Experimental Class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
Appendix  04. Test Result Of Pretest and 
Posttest of Contol Class 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Appendix  05. Test Result Of Questionnaire 
of Experimental Class 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
Appendix  06. Test Result Of Questionnaire 
of Control Class 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Appendix  07. Total Scoring of Writing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Total Scoring  
Control Class Pretest 
No Student Teacher Researcher Total Result 
1 Candra Lingga 
P 
60 60 120 60 
2 Siti Mariam 60 60 120 60 
3 Tiara Sesilia A 55 65 120 60 
4 Alfrinda Dwi  55 65 120 60 
5 Muhammad 
Adittya 
60 60 120 60 
6 Wahyu 
Hidayat 
65 65 130 65 
7 Muhammad 
Irkhamni 
60 60 120 60 
8 Ricky Safiq F 65 65 130 65 
9 Riki Surya S 50 50 100 50 
10 Arrochim Y 55 65 120 65 
11 Febriana 
Anggria  
55 65 120 65 
12 Kiki Dwi A 60 70 130 65 
13 Fitri 
Handayani 
55 55 110 55 
14 Herni Ulfiah P 50 50 100 50 
15 Tedy Dio R 55 65 120 60 
16 Ananta Eka U 55 65 120 60 
17 Dicky Arvaneo  50 50 100 50 
18 Erin Nudra I 65 65 130 65 
19 Riyan Adi S 55 55 110 55 
20 Septania Safa  65 65 130 65 
21 Siti Miftakhul  55 55 110 55 
22 Yolanda 50 50 100 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control Class Posttest 
No Student Teacher Researcher Total Result 
1 Candra Lingga 
P 45 
65 110 55 
2 Siti Mariam 55 65 120 60 
3 Tiara Sesilia A 60 70 130 65 
4 Alfrinda Dwi  60 60 120 60 
5 Muhammad 
Adittya 55 
65 120 60 
6 Wahyu 
Hidayat 55 
65 120 60 
7 Muhammad 
Irkhamni 45 
55 100 50 
8 Ricky Safiq F 55 55 110 55 
9 Riki Surya S 55 65 120 60 
10 Arrochim Y 60 70 130 65 
11 Febriana 
Anggria  60 
70 130 65 
12 Kiki Dwi A 60 70 130 65 
13 Fitri 
Handayani 60 
60 120 60 
14 Herni Ulfiah P 55 65 120 60 
15 Tedy Dio R 55 65 120 60 
16 Ananta Eka U 60 60 120 60 
17 Dicky Arvaneo  60 70 130 65 
18 Erin Nudra I 55 65 120 60 
19 Riyan Adi S 70 80 150 75 
20 Septania Safa  60 70 130 65 
21 Siti Miftakhul  45 45 90 45 
22 Yolanda 70 70 140 70 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiment Class Pretest 
No Student Teacher Researcher Total Result 
1 Tri Wahyu P 50 50 100 50 
2 Roni 
Krisdianto 
55 55 110 55 
3 Syahrul Irfan P 50 60 110 55 
4 Vito 
Margaretha 
60 60 120 60 
5 Vricilia 
Wahyu  
50 50 100 50 
6 Sakti 
Wirayuda 
50 50 100 50 
7 Samudro 
Wahyu  
50 50 100 50 
8 Velia Febrianti 60 70 130 65 
9 Tiyas Dwi A 50 50 100 50 
10 Wahyu Emilia 
P 
60 60 120 60 
11 Wahyu Pria W 60 70 130 65 
12 Wiwik Dwi H 55 65 120 60 
13 Taufiq Hidayat 55 55 110 55 
14 Youlanda V 50 50 100 50 
15 Yustina Farah 
S 
50 70 120 60 
16 Sapna Rizky 
M 
50 70 120 60 
17 Tegar Tiko C 45 55 100 50 
18 Tri Setiyo W 65 65 130 65 
19 Wean Anggara  55 55 110 55 
20 Sofi Widya A 65 65 130 65 
21 Toti wibowo 55 55 110 55 
22 Virda Aulia 50 50 10 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiment Class Posttest 
No Student Teacher Researcher Total Result 
1 Tri Wahyu P 70 70 140 70 
2 Roni 
Krisdianto 
70 80 150 75 
3 Syahrul Irfan P 75 75 150 75 
4 Vito 
Margaretha 
65 75 140 70 
5 Vricilia 
Wahyu  
75 85 160 80 
6 Sakti 
Wirayuda 
80 80 160 80 
7 Samudro 
Wahyu  
80 80 160 80 
8 Velia Febrianti 75 75 150 75 
9 Tiyas Dwi A 80 80 160 80 
10 Wahyu Emilia 
P 
75 85 160 80 
11 Wahyu Pria W 70 70 140 70 
12 Wiwik Dwi H 75 75 150 75 
13 Taufiq Hidayat 65 65 130 65 
14 Youlanda V 70 70 140 70 
15 Yustina Farah 
S 
70 70 140 70 
16 Sapna Rizky 
M 
75 75 150 75 
17 Tegar Tiko C 75 75 150 75 
18 Tri Setiyo W 75 85 160 80 
19 Wean Anggara  85 85 170 85 
20 Sofi Widya A 70 70 140 70 
21 Toti wibowo 85 85 170 85 
22 Virda Aulia 85 85 170 85 
 
  
 
 
Appendix  08. Scan of Agreement 
Research Title Letter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
Appendix 09. Scan of Guidance Letter of 
Research 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Appendix 10. Documentation 
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